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  　1.1.  利用環境の整備 
  　1.2.  長時間開館 
 　1.3. 学習のための閲覧席、研究個室、共同研
　　　  究室の整備 
 　1.4. 教育用コンピュータシステム利用のため
　　　  の情報環境の拡充 









　2.1.  学内図書館・室の利用規則の平準化 
　2.2.  リコール制度の整備 
　2.3.  資料配送サービス体制の整備 
　2.4.  ILL手続きの簡素化と提供体制の整備 
　2.5.  ILL料金決済の簡素化 
　2.6.  オンライン申込みの拡充 
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　6.1.  図書館の地域公開による生涯学習支援 














　   7.1.  利用者の安全性の確保 






















































































































































・  冊子体講読は各部局の裁量とする 
　別途要求していたタイトル強化経費と合わ




























































































普及しました。これは 1998 年度に約 10 万
件の利用を記録しています。その後、イン
ターネット版のサービスが普及し、例えば



























































































































































































































































― １０―  






































































































































































































































































































































































































































































































































国立中央図書館インフォメー ションカウンター  
―１７―  










































































































1.   学習環境の整備・充実 
2.   学術情報のデジタル化 
3.   Webサービスの活用 



























































































◎新装開館、医学図書館　ー 耐震改修工事を終えて ー 14 
◎韓国の大学図書館訪問記 16 
◎図書館の動き 20
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　  2 2日 
　  2 4日 
　  2 5日 
8月  7日 






　  2 0日 





1 0月 1日 
 
　   7日 
 
　  2 3日 
　  2 7日 
京都大学図書館協議会第三特別委員会 
　（平成20年度第1回） 
平成21年度職員採用二次試験（図書系） 
平成21年度職員採用面接考査（図書系） 
　（～14日） 
京都大学図書館協議会第二特別委員会 
　（平成20年度第１回） 
国立大学図書館協会人材委員会 
セキュリティ講習会・個人情報保護講習会 
近畿イニシア能力開発専門委員会（阪大） 
図書系連絡会議 
国公私立大学図書館協力委員会（大阪学院大） 
オープンキャンパス2008（～8日） 
京都図書館大会（同志社大） 
附属図書館運営協議会（平成20年度第2回） 
実務研修（リテラシー･中級編） 
京都大学図書館協議会第三特別委員会 
　（平成20年度第2回） 
ジュニアキャンパス（～21日） 
京都大学図書館協議会幹事会 
　（平成20年度第2回） 
図書系連絡会議 
京都大学図書館協議会（平成20年度第2回） 
附属図書館運営協議会（平成20年度第3回） 
附属図書館改修工事開始 
　入館不可（利用制限：～11月5日） 
平成20年度大学図書館職員短期研修 
　（～10日：芝蘭会館） 
図書系連絡会議 
京都大学図書館協議会（平成20年度第3回） 
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